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B ib l io g r a f ij e , o b l j e t n i c e  i  n e k r o l o z i , iz v j e š t a ji , k o n g r e s i  
B i b l i o g r a p h i e s , o b i t u a r i e s , r e p o r t s , c o n g r e s s e s
Brozović Rončević, Dunja; Mes Schaub Gomerčic: Tekuća onomastička bibli­
ografija (2000). [Current onomastic bibliography (2000).] Folia onomástica 
Croatica, 10, Zagreb, 2001, 271-292.
Feletar, Dragutin; Hrvoje Petrlc: Bibliografija Podraviana. Izbor iz literature o Po­
dravini Naklada ”Dr. Feletar”, Hrvatski zemljopis, Koprivnica, 2001. (Građa za 
povijest Koprivnice, knj. 1.).
Hammer, Mladenka: Bibliografija Pazinskog memo líjala X—XX. Pazinski memo­
ry al, knj. 20, Pazin, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Pazin, 2001.
Hoffmann, István (Ur.): Onomástica Urálica. Selected bibliography of the ono­
mastics of the Uralian languages. Voll. la  + lb, Hungarian Scientific Research 
Fund (OTKA), Debrecen -  Helsinki, 2001, 469 str.
Rec. Rivista Italiana di Onomástica, 8/1 (2002), 267-269.
Kovačec, August: Uz osamdeseti rođendan akademika Vojmira Vinje. [80th birthday 
of Vojmir Vinja]. Folia onomástica Croatica, 10, Zagreb, 2001, 261—264.
Katalog službenih publikacija i baza podataka Republike Hi~vatske. [Catalogue of 
the official publications and databases of the Republic of Croatia]. Gl. ur. Za- 
neta Baršić-Schneider, HIDRA -  Hrvatska informacijsko-dokumentacijska refe­
ralna agencija, Sv. 7 (2001), Zagreb, 2001.
Popis izdanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1986.-2000.). Popis sas­
tavio Aco Zmić, Ur. Dora Sečić, HAZU, Zagreb, 2001, 655 str. (Izdanja Knjiž­
nice HAZU, sv. 6)
Schaub Gomerčic, Ines: Deset svezaka časopisa Folia onomástica Croatica. [Ten 
years of Folia onomástica Croatica]. Folia onomástica Croatica, 10, Zagreb, 
2001, 265-270.
Šimunović, Petar: Don Ivan Ostojić. Uz dvadesetu obljetnicu smrti. [Don Ivan Os- 
tojić. Twenty years after his death.] Brački zbornik, 20, Supetar, 2001, 276-277.
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M e t o d o l o g ij a , t e r m in o l o g ij a  i  o p ć e  o n o m a s t ič k i p r o b l e m i  
M e t h o d o l o g y , t e r m in o l o g y , g e n e r a l  o n o m a s t ic  p r o b l e m s
Brdar, Mario; Rita Brdar-Szabo: Vlastita imena između metonimijske Seile i 
metaforičke Haribde. [Proper names between metonymic Scylla and metapho­
ric Charybdis.] Rasprave Instituta za hrvatski jezik i ,27 , Zagreb,
2001,31-48.
O metonimijskoj i metaforičkoj porabi vlastitih imena načelno i konkretno na primjerima iz 
engleskog, njemačkog, hrvatskog i mađarskog jezika.
Brenđier, Silvio: Neuere Hilfsmittel der Namenforschung: II. Das Internet. [Recent 
aids in name studies: II: The internet.] Namenkundliche Informationen, 79/80, 
Leipzig, 2001, 57-65.
Korisni podatci i savjeti filolozima o upotrebi interneta: tražilice, arhivski materijali, pri­
ručnici, monografije, časopisi dostupni na intemetu
JBiiđja, Jurica: Uvod u onomastiku. Rudolf Srámek, Úvod do obecné onomastiky. 
Brno, 1999, 191 str. U: Folia onomástica Croatica, 10, Zagreb, 2001, 254-257. 
[prikaz]
Caprini, Rita: Nomi propri. Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2001, 158 str.
Rec. Rivista Italiana di Onomástica, 7/1 (2001), 190-192.
Dacewicz, Leonarda; Zofía Abramowicz: Interdyscyplinamy Charakter badan ono- 
mastyzcnych. [Interdisciplinary character of onomastic studies.] Acta onomásti­
ca, 41-42, Praha, 2001, 29-33.
Frank, Irmgard: Namen im Internet -  zwischen Spiel und Kommerz. [Names on 
the internet -  between play and commercialism.] Namenkundliche Informatio­
nen:, 79/80 (2001), 37-55.
Goicu, Yiorica: Onomasticä romäneaseä. Edi tur a Augusta, Timisoara, 2001, 219 str.
Rec. Rivista Italiana di Onomástica, 8/1 (2002), 233.
Mrózek, Robert: Das onymische System und seine Subsysteme (anhand der slawi­
schen Sprachen). Namenkundliche Informationen, 79/80 (2001), 13-36. 
Muljačić, Žarko: Kriteriji za kronološku stratifikaciju hrvatskih toponima kasno- 
latinskog i romanskog podrijetla. [Criteria for the chronological stratification of 
Croatian place-names of the late Latin and Romance origin.] Riječ, 7/1 (2001), 
Rijeka, 63-70.
TO: Poreč, *Čavtat, Okie, *Okuč, Labin, Rab, Palit, Poljud, Rim, Sulet.
Šimunković, Ljerka: Problematika proučavanja povijesnih dokumenata na starota- 
lijanskom jeziku. [Croatian linguistic culture in historical documents.] Časopis 
za suvremenu povijest, 33/1 (2001), Zagreb, 2001, 181-186.
Štimac Ostojić, Vlatka: Jedan pristup egzonimiji. [An approach to the egsonymy.] 
Dometi, 11/1—4, Rijeka, 2001, 35-40.
Definicija i problematizacija egzonimije. Prilog usustavljivanju pisanja zemljopisnih imena.
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T o p o n im ija  /  P l a c e -n a m e s
Alerić, Danijel: Pregršt juznohrvatskih toponima. [Some South Croatian place- 
names.] Ed. Hrvatsko filološko društvo -  Rijeka, Rijeka, 2001, 139 str.
Imena s osnovom Imot; Slavensko ime grada Dubrovnika; Porfirogenetovi zahumski toponi­
mi: Počitelj, Tribižet/Trebižet/Trebižat; Biokova; Mlade i Mladi; Vrlika ili Vrijika itd. 
Babić, Stjepan: Ivanšcica -  jedna planina s četiri imena. [Ivanščica -  a toponym of 
four names.] Fokus, 2. VIL 2001, Zagreb, JB, 14, 35.
Babić, Stjepan: Još o imenima naših planina. [On some mountain names.] Fokus, 9. 
VIII. 2001, Zagreb, JB, 19, 35.
Babić, Stjepan: Strahinščica kao Ivanščica. [Strahinščica as Ivanščica.] Fokus, 12. 
VII. 2001, Zagreb, JB, 15, 35.
Babić, Stjepan: Zmešarija s Plješivicom i Plešivicom. [On Plješivica and Plešivica.] 
Fokus, 25. VI. 2001, Zagreb, JB, 13, 35.
Bertoša, Miroslav: Arhivsko iščitavanje toponima. Dva istarska primjera: Livade i 
Rušnjak [Two Istrian place-names: Livade and Rušnjak -  archival evidences.] 
Folia onomastica Croatica, 10, Zagreb, 2001, 23—31.
Podrijetlo istarskih ojkonima Livade i oronima Rušnjak i toponima Ponte porton /Porta por- 
ton/Vela vrata u svjetlu arhivskih vrela.
Boniiii-Kovačev, Fabio: Imena v Garmiškem kamune. [Nomi in Comune di Gri- 
macco. Založniška zadruga Lipa/ Cooperativa Lipa editrice, Špeter/ San Pietro 
al Natisone (Udine), Gar miški Kamun/ Comune di Grimacco, 2001, 144 str.
Brozović, Dalibor: Litva ili Litvanija, Letonija ili Latvija. [On some names of fo­
reign cities and states.] Folia onomastica Croatica, 10, Zagreb, 2001, 247-250. 
Navodi starija hrvatska imena za neke europske gradove: Jakin (Ancona), Draždani 
(Dresden), Mletci (Venecija) itd. i zalaže se za tradicionalna slavenska i hrvatska imena dviju 
baltičkih država: Litva i Letonija.
Brozović Rončević, Dunja; Ines Schaub Gomerčić: Hrvatske prilagodbe rimskih 
toponima. [Croatian adaptations of Roman place-names.] Drugi hi~vatski sla­
vistički kongres, Zbornik radova //, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2001, 
521-527.
Hrvatski toponimi rimskoga podrijetla s dočetkom -an, -ana: Bosana, Fažana, Galižana, Liž- 
njan, Lukoran, Ugljan, Bibinje.
Crljenko, Branimir: Etnolingvistički prijepori oko istarske toponimije. Što ne znaju 
oni kojima smetaju hrvatska imena Brijuni, Vodnjan...? Drugi hrvatski slavisti­
čki kongres, Zbornik radova /, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2001, 357-364.
Iznosi tijek fonoloških prilagodbi za istarske hrvatske TO Vodnjan i Brijuni i tumači njihov 
odnos prema talijanskim TO Dignano i Brioni.
David, Jaroslav: Nekolik poznamek k toponymiun odvozenym z apelativ kobyla a 
kuh na uzemi Cecil. [On some toponyms derived from the common nouns koby­
la hnare, filly’ and kuh Torse’ on the territory of Bohemia.] Acta onomastica, 
41-42, Praha, 2001, 34-42.
Češki TO motivirani apelativom ‘kobila’: Kobyli, Kobyly, Kobylice, Kobylnice, Kobylniky i 
‘konj’: Konojedy, Konetopy, Koneprusy, Konobrže, Konelupy s povijesnim potvrdama.
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Dimitrova-Tođorova, Liljana: Metaforični nazvanija v frblgarskata oronimija. [Me- 
taphoric ñames in Bulgarian oronymy.] Folia onomástica Croatica, 10, Zagreb,
2001,59-66.
Analiza grupe bugarskih metaforički motiviranih toponima (oronima), naročito izvedenih od 
naziva za dijelove ljudskog i životinjskog tijela (glava, nos, noga, krilo, rog itd.), koja je 
učestala u bugarskom, ali i u drugim slavenskim jezicima.
Eichler, Ernst: Historische Sprachräume zwischen Ostsee und Adria im Mittelalter 
im Lichte der Onomastik. U: Debus, Friedhelm (Ur.), Namenkundliche Beiträge. 
Wolf gang P Schmid zum 70. Geburtstag, Steiner, Stuttgart, 2001, 19-45. (= 
Abh. der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse/Akademie der Wissen­
schaften und der Literatur Mainz, Jg. 2001, Nr. 1).
Rec. D. Krüger, Namenkundliche Informationen, 81/82, Leipzig, 2002, 243-245.
Frau, Giovanni: L’insediamento umano in Friuli fino al Mille sulla base della topo­
nomástica. U: Atti del 14° Congresso internazionale di studi sulValto medioevo 
y>Paolo Diácono e il Friuli alto-medievale (secc. VI—X )”, Cividale del Friuli — 
Bottenicco di Moimacco 24-29 settembre 1999, Centro italiano di studi sulT al­
to medioevo, Spoleto (Perugia), 2001, 2 voll., II, 727-744.
Furlan, Metka; Alenka Gložančev; Alenka Šivic-Dular: Pravopisno ustrezen za­
pis zemljepisnih in stvarnih lastnih imen v Registru zemljepisnih imen in Regis­
tru pro störskih enot. Ljubljana, 2001.
Holzer, Georg: Die Slaven im Erlaftal Eine Namenlandschaft in Niederösterreich 
(= Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Lan­
deskunde, 29), Wien, 2001.
Rec. R. Katičić, Wiener Slavistisches Jahrbuch 48 (2002), 259-262
Iliađi, Aleksandar Ivanovič: Ob odnoj gruppe somatičeskoj leksiki v svjazi s vopro- 
sami slavjanskoj imemioj suffiksacii. [O jednoj skupini somatskoga leksika u 
vezi s problemom slavenske imenske sufiksacije.] Folia onomástica Croatica, 
10, Zagreb, 2001, 83-94.
Prilog izučavanju slavenske imenske sufiksacije na primjeru strukturno-semantičke analize 
skupine leksema tvorenih pomoću rijetkoga sufiksa -yg- iz kojih se razvüo značenje ‘kost’. 
Razmatra funkciju i rasprostranjenost toga tipa tvorbe i na primjerima toponimije.
Jeličić-Radonic, Jasna: Rimsko naselje u Ublima na Lastovu. [Roman settlement at 
Ubli on Lastovo.] Arheološka istraživanja na području otoka Korčule i Lastova, 
Izdanja HAD-a, 20, Zagreb, 2001, 197-220.
Malenínská, Jitka: K úvahám o metaforickych prenosech v toponymii -  anatomi- 
cké topolexémy *lice, *čelist, *kostrč, *ritka? [Anatomicaly motivated topo- 
nyms: some metaphoric shifts.] Acta onomástica, 41—42, Praha, 2001,105—109.
Mandić, Živko: Mikrotoponimija bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj. [Microtopo- 
nymy of Bačka Croats in Hungary.] Folia onomástica Croatica, 10, Zagreb, 
2001, 95—230 sa zemljovidom.
Donosi koipus i analizu povijesnih i današnjih mikrotoponima Hrvata Bunjevaca koji obitava­
ju u nizu bačvanskih naselja u južnom dijelu Madžarske, skupljen višegodišnjim terenskim 
istraživanjima i uspoređivan s likovima zabilježenima u povijesnim i arhivskim vrelima. Na 
kraju abecedni popis akcentuiranih mikrotoponima (189-225).
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Merkü, Pavle: La datazione dei toponimi slavi in Friuli: problematiche e ipotesi. U: 
Atti del 14° Congresso internazionale di studi sulValto medioevo ”Paolo Dia- 
cono e U Friuli alto-medievale (secc. V I-X)’\  Cividale del Friuli -  Bottenicco di 
Moimacco 24-29 settembre 1999, Centro italiano di studi sulTalto medioevo, 
Spoleto (Perugia), 2001, 2 voll, II, 689-712.
M erke, Pavle: La presenza slovena nella cittä preemporiale. U: Storia economica e 
sociale di Trieste, vol. 1, Ur. Roberto Finzi, Giovanni Panjek, LINT, Trieste, 
2001, 273-291.
Analiza slavenske (većim dijelom slovenske) povijesne antroponimije i povijesne toponimije 
s područja Trsta iz arhivske građe pohranjene u Trstu u razdoblju od 12. st. i naročito 14. st.: 
TO na -je u gen. pl. (<-jane): [de] Dotolan/Dutolan, Outolgan/Ottoyan/Othoian, Sinodoyan, 
Sipuglan, Trebec(h)an, Vercoglan, Verpogan/Verpoian, Voglan/Voyam; TO koji su promijenili 
gramatički rod ili broj: Devag/Dova? (Divača), Nacla (Naklo), Ochin(n)a/Opchena/Obchena 
(Opčine), Scopa (Skopo), Senosecha (Senožeče).
Pečo, Asim: Bis će polje i selo Ortijes. (Traženje etimologije ovih dvaju toponima). 
Juznoslovenski filolog, 57, Beograd, 2001, 53-57.
Razmatra etimologiju dvaju hercegovačkih toponima: Bišče/Bišće i Ortijes.
Petruševski, Ilija; N. Petruševska: Geografski toponimiski rečnik na Republika 
Makedonija. [Geographie toponymic dictionary of Macedonia]. Skopje, 2001.
Pohl, Heinz Dieter: Kärnten -  deutsche und slowenische Namen. Bemerkungen zu 
einem neuen zweisprachigen Ortsverzeichnis. Onoma, 36 (2001), Leuven, 125- 
-142.
Dvojezični njemačko-slovenski toponimi na tlu Koruške. Osvrt na ”Kärnten -  deutsche und 
slowenische Namen/Koroška-slovenska in nemska imena”, Österreichische Namenforschung, 
28, 2000, Heft 2-3, 148 str. (Hermagoras-Verlag/Mohoijeva založba Klagenfuit/Celovec).
Rašković, Dušan: Antička Promona. [Antique Promona. j U: Vestigatio vetustatis, 
Aleksandrini Cermanović-Kuzmanović od prijatelja, saradnika i učenika. Ur. Mi­
roslav Lazić, Centar za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerzite­
ta u Beogradu, Beograd, 2001, 391-409. (Centar za arheološka istraživanja, 20).
Schaub Gomerčić, Ines: Rimska granica na Dunavu. Gottfried Schramm, Ein 
Damm bricht. Die römische Donaugrenze und die Invasionen des 5 —7. Jahr­
hunderts im Lichte von Namen und Wörtern. R. Oldenbourg Verlag, München, 
1997, 397 str. (Südeuropäische Arbeiten, 100). U: Folia onomastica Croatica, 
10, Zagreb, 2001, 258-260. [prikaz]
Schweickard, Wolfgang: Deonomasticon Italicum. Dizionario storico dei derivati 
da nomi geografici e da nomi di persona. I. Derivati da nomi geografici vol. 1, 
fase. 5 (CIOCIARIA -  DAMASCO). Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2001, 
511-638 (kontinuirana paginacija).
Sadržava i natuknicu Croazia.
Stankovska, Ljubica: Toponimite so sufiksot -ica vo Makedonija. [Macedonian 
place-names ending in -ica.] Skopje-Prilep, 2001.
Zaninović, Marin: Antičke podjele zemljišta na Korčuli i Pelješcu. [Ancient divi- 
sion of land on Korčula and Pelješac.] U: Arheološka istraživanja na području 
otoka Korčule i Lastova, Izdanja HAD-a, 20, Zagreb, 2001, 147-160.
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A n t r o p o n im ija  /  A n t h r o p g n y m y
And reis, Mladen: Stanovništvo župe sv Mihovila arhanđela u Trilju u 19. st.: demo­
grafska i antroponimijska analiza na temelju podataka iz matičnih knjiga kršte- 
nih. [Inhabitants of the Parish of St. Michael in/of Trilj in the 19th century: A 
demographic and antroponymic analysís on the basis of the birth register.] Trilj, 
2001, 65 str.
Naročito potpoglavlja: ’’Struktura stanovništva prema rodovima i obiteljima” (16-50) u koje­
mu su navedeni rodovi za svako naselje Triljske župe sv. Mihovila u 19. st.: naselje Brodarić 
7 rodova: Čalo, Delonga, Kurtović, Manjaka, Proić, Videka, Župa; nas. Košute 40 rodova: 
Apica, Bakić, Cvitanović, Catipović, Dadić, Delić, Dodig, Dukić, Džakula, GrubiŠić, IviŠić, 
Kažimir, Klapež, Knezović, Kmjača, Kutleša, Marinović, Marić, Maroš, Masleša, Mastelić, 
Mateljan, Nejasmić, Odrljin, Plazibat, Poles, Pranić, Prcela, Režić, Tripalo, Tripalo-Ćoso, 
Trunko, Veić, Vidović, Zubac, Žolo, Žolo-Perić, Žuljević, Žuro, Žuro (Knezović); nas. Trilj 
11 rodova: Bradarić, Galić, Jozić, Latinac, Peso, Sarić, Simunić, Videka, Visaggio, Vrcan, 
Župa; nas. Vedrine 10 rodova: Bacelj, BeŠlić, Bradarić, Budić, Budić (Lete), Cvitanović, Li- 
potić, Šipić, Šušnjara, Vukas. U potpoglavlju “Podrijetlo rodova” (51-58) razlikuje autohtone 
od doseljenih rodova. U 2. dijelu nalazi se “Antroponimijska analiza” (59-65) s prikazom 
antroponimijskih osobina Trilj ske župe, tabličnim prikazom osobnih imena itd. Imenski i pre- 
zimenski likovi ne navode se u originalnim zapisima kakvi se nalaze u matičnim knjigama. 
Rec. A. Frančić, Čakavska rič, 29/2, Split, 2001, 141-144.
Babić, Stjepan: Ime i prezime pred Saborom. [Name and sumarne : the problem of 
legislation.] Fokus, 13. IX. 2001, JB 24, 35.
Barišić, Branko: Barišići, plemeniti rod Hercegovine. [Barišići, A nobel family of 
Herzegovina.] Napredak, Matica hrvatska Mostar, 2001.
Bezić-Božanić, Nevenka: Supetrani u XIX. stoljeću. [The population of Supetar in 
the 19th century.] Brački zbornik, 20, Supetar, 2001, 91—134.
Bjelanović, Živko: Hipokoristici u ovostoljetnim hrvatskim gramatikama. [Hypo- 
coristics in the Croatian grammars written in the 20th century.] Zbornik radova 
/, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2001, 333-339.
Razmatra morfološku i tvorbenu strukturu hipokoristika kako su opisane u hrvatskim gra­
matikama. Upozorava na njihovu raznolikost i velik broj u hrvatskom jeziku i s time u vezi 
neprimjeren model opisa, Što ilustrira usporedbom dvaju tvorbenih tipova hipokoristika Ivo i 
ívko.
Bjelanović, Živko: Korpus i raspodjela antroponima tipa Pera. [Corpus and distrib- 
ution of personal ñames of the type Pera.] Folia onomástica Croatica, 10, Za­
greb, 2001, 33—58.
Prilog proučavanju hipokoristika u hrvatskome jeziku na primjeru korpusa antroponima tipa 
Pera skupljenog iz literature i autorovim terenskim istraživanjima na dalmatinskom prostoru 
te analiza raspodjele korpusa u prostoru i vremenu.
Bonifacio, Marino: Cognomi istriani: Baschiéra. [Istarska prezimena: Baschiera.] 
La nuova Voće Giuliana, 11/38 (16 ottobre 2001), 5.
Bonifacio, Marino: Cognomi isolani. I Colombán giá ad Isola nel 1200. [Izolska 
prezimena: Colombán u Izoli već g. 1200.] Isola Nostra, Periódico della Comu- 
nita degli Isolani, XXXVII/346 (15 setiembre 2001), 8-9.
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Bonifacio, Marino: Cognomi isolani. II casato isolano dei Costanzo. [Izolska pre­
zimena: ] IsolaNostra, Periódico della Comunitä degli Isolani, XXXVII/347 (15 
dicembre 2001), 16-17.
Bonifacio, Marino: Studi e ricerche sui cognomi capodistriani. Córte. [Rasprave i 
istraživanja koparskih prezimena. Córte.] La Sveglia, Periódico della ”Fameia 
capodistriana”, 141, (Io trimestre 2001), 12-13.
Bonifacio, Marino: Studi e ricerche sui cognomi capodistriani. Riccobón. [Rasprave 
i istraživanja koparskih prezimena. Riccobón.] La Sveglia, Periódico della 
”Fameia Capodistriana”, 144 (settembre 2001), 9-10.
Bonifacio, Marino: Studi e ricerche sui cognomi capodistriani. Perini. [Rasprave i 
istraživanja koparskih prezimena. Perini.] La Sveglia, Periódico della ”Fameia 
Capodistriana”, 144 (Natale 2001), 6-7.
Brozović Rončević, Dunja: Kako i zašto nastaju nadimci. Ignazio Putzu, II sopran- 
nome: Per uno studio multidisciplinare della nominazione. Cagliari, 2000, 322 
str. U: Folia onomástica Croatica, 10, Zagreb, 2001, 251—253. [prikaz]
Fdić, Bejdo S.: Felić -  porodično stablo. [Felić -  family tree.] Grafičar, Bihać, 2001.
Frančić, Anđela: Jesu li prezimena nepromjenljiva? [Are family ñames unchange- 
able?] Zbornik radova I, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2001, 393—399. 
Promjenjivost prezimenskih likova ilustrira na primjerima iz povijesne i suvremene međi­
murske antroponimije.
Gaiić, Pavao: Zar lik Sironich i Gasparovichl [On the sumarne forms Sironich and 
Gasparovich.] Jezik, 48/4, Zagreb, 2001, 160.
Gluhak, Alemko: O hrvatskim prezimenima: ženskima i dvostrukima. [On Croaban 
lemale and double family ñames.] Folia onomástica Croatica, 10, Zagreb, 2001, 
67-82.
O hrvatskim ženskim oblicima prezimena -ka za udane žene (Nikolićka) i onima na -ovaAeva 
za neudane (Nikolićeva) u (starijim) pravopisnim priručnicima i u današnjoj praksi. Pravo­
pisna norma u pisanju dvostrukih i višestrukih imena i prezimena.
Hellfritzsch, V.: Personennamen und Identität. Namengebung und Namengebrauch 
als Anzeiger individueller Bestimmung und gruppenbezogener Zuordnung. Ak­
ten der Akademie Friesach “Stadt und Kultur im Mittelalter”, Friesach (Kärn­
ten), 25.-29. September 1995, hg. von Reinhard Härtel, Akademische Druck- u. 
Verlagsanstalt, 1997, 454 str. (Grazer grundwissenschaftliche Forschungen, Bd. 
3; Schriftenreihe der Akademie Friesach, Bd. 2), U: Namenkundliche Informa­
tionen, 79/80 (2001), 298-302.
Zbornik radova posvećen problematici osobnog imena tijekom srednjega vijeka na primjeri­
ma iz različitih europskih zemalja.
Ivanković, Ante: Duvanjska prezimena. [Family ñames of Duvno.] Ed. Franjevački 
samostan, Tomislavgrad, 2001.
Merkü, Paolo: La presenza slovena nella cittä preemporiale. U: Storia económica e 
sociale di Trieste, vol. 1, Ur. Roberto Finzi, Giovanni Panjek, LINT, Trieste, 
2001, 273-291.
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Analiza slavenske (većim dijelom slovenske) povijesne antroponimije s područja Trsta iz 
arhivske građe pohranjene u Trstu u razdoblju od 12. st. i naročito 14. st.: slavenska osobna 
imena (pretkršćanska -  Boch, lube, Prosineg), nadimci (Sobeg, Kalag), priimci, etničkoga 
podrijetla (Cragneg, Crovatin/Grovatin < Hrvatili) i zoonimskoga (Cholubich, Lisiga, Saieg), 
od zanimanja (Brentarich, Covag) itd.
Munić, Darinko: “Quademe od bira, od straxe, od vina, od xita, jagniaz i kozlich”. 
[“Quadernes of beer... of guards... of wine... of wheat and young animals” as 
sources for the study of the surnames and toponymy of the Kastav region.] Ča­
sopis za suvremenu povijest, 33/1 (2001), Zagreb, 2001, 169—174.
Kastavska osobna imena i toponimi iz 17. i 18. st. sačuvana u quadernama (bilježnicama) u 
koje su isusovci upisivali dugovanja kastavskih podložnika.
Nosić, Milan: Jezikoslovne studije. [Philological studies.] Rijeka: Hrvatsko filološko 
društvo, Rijeka, 2001, 132 str. (Književno-jezična knjižnica, 34)
Radovi: Opće značajke zapadnohercegovačkih prezimena. (7-14); Motivacija prezimena 
(15-27); Tvorba andronima, patronima i metronima u zapadnoj Hercegovini. (28-36); Imena 
naselja na spomenici. (37-40); O imenima Velez i Podvelet (41-47); Hrvatska imena hebre­
jskoga podrijetla (69-82); imena češkoga podrijetla (82-88). Ekonim i ojkonim (90-92).
Požar, Petar: Znameniti i zaslužni Splićani, te spomena vrijedne osobe u splitskoj 
povijesti. Izd., Split, 2001.
Rečnik na preziminjata kaj Makedoncite. Tom II: M—S. [A dictionary of Macedonian 
surnames. Vol. II: M-Š.] Ed. Institut za makedonski jazik, Skopje, 2001.
Ribarova, Slavomira: Frazemi s biblijskim osobnim imenima u češkom i hrvatskom 
jeziku. [Phrases and idioms with Biblical proper name in the Czech and Croatian 
language.] Riječ, 7/1 (2001), Rijeka, 71-76.
Frazemi tipa: Nevjerni Toma; Ići od Poncija do Pilata; Od Adama i Eve itd.
Sedlak, Peter: Plemićka obitelj Aba u Slovačkoj i Hrvatskoj u razdoblju 13.-14. sto­
ljeća. [Nobel family of Aba in Slovakia and Croatia in the 13th and 14th centu­
ry.] Croatica Christiana periodica, 25/48 (2001), Zagreb.
Šeparović, Tomislav: Antoninijani iz Vignja na Pelješcu. [The Antoniniani from 
Viganj on Pelješac peninsula.] VAHD, 93 (2000), Split, 2001, 541-553.
Šimuiiović, Petar: Dugopoljska prezimena. [Family names of Dugopolje.] U: Dugo- 
polje — zbornik radova, Zagreb -  Dugopolje, 2001, 533-544.
ŠuPgač, Viktor Petrovič: Iz etimologičeskih razyskanij a7 oblasti russkoj istoričes- 
koj antroponimii. [Etimološka razmatranja ruske povijesne antroponimije.] 
Folia onomástica Croatica, 10, Zagreb, 2001, 231—246.
Etimološka raščlamba 13 povijesnih antroponima iz pisanih vrela ruskoga jezika iz razdoblja 
od 15. do 17. st. Tumačenje antroponima na praslavenskoj razini i navod praslavenskih osno­
va koje su se onimizirale u ruskome jeziku.
Tafra, Robert: Glasoviti Židovi. [Famous Jews.] Laus, Split, 2001.
Vuković, Siniša: Selaške kazate -  nadimci, prišvarci i hipokoristici Selaca na otoku 
Braču. [Houses in Selca.] Čakavska rič, 29/2, Split, 2001, 73-116.
Obrada i iječnik antroponima, naročito nadimaka i priŠvaraka skupljenih na terenu, na 
području Selaca na otoku Braču.
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E t n o n im i , n a z iv i  j ž e z ik a  
E t h n o n y m s , n a m e s  o f  l a n g u a g e s
Andrić, Jasna: O Kranjcima. [On the ethnoym Kr anjee.] Folia onomástica Croatica, 
10, Zagreb, 2001, 1-21.
Klasifikacija podataka iz literature i s terena o etnonimu Kranjac ‘Slovenac iz pokrajine 
Kranjske’, ali i ‘Hrvat’ u nekim područjima.
Arapović, Borislav: Refleksije etnonima Hrvatu nordijskim jezicima. [Reflections 
on the use of the ethnonym Croat in the nordic languages.] Drugi hrvatski sla­
vistički kongres, Zbornik radova //, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2001, 
465^70.
Imenica krabat u danskom, islandskom, norveškom, Švedskom jeziku podrijetlom od etno­
nima Hrvat. U nordijske jezike ušlo iz donjonjemačkoga u 17. st. Analiza upotrebe i značenja.
Babić, Stjepan: O nekim etnicima s više istoznačnica. Jezik, 48/4, Zagreb, 2001, 
142-144.
Brozović, Dalibor: Litva ili Litvanija, Letonija ili Latvija, i slično. Vijenac, 2001, 6. 
Kortlanđt, Frederik: The origin of the Goths. [Podrijetlo Gota.] Amsterdamer Bei­
träge zur älteren Germanistik, 55 (2001), 21-26.
Sadržava TO izvedene iz etnika Goti širom Europe.
Mirđita, Zef: Tko su Maurovlasi odnosno Nigri Latini u Ljetopisu Popa Dukljanina. 
Croatica Christiana periodica, 25/47, Zagreb, 2001.
Wilkes, John: Iliri. [The Illyrians.] S engleskoga preveo Živan Filippi, Izd. Laus, 
Split, 2001, 340 str. (Biblioteka Izvor, 3).
Nova monografija o Ilirima (engleski original izišao 1992.). I. Potraga za Ilirima: Ilirski kra­
jevi, podrijetlo, jezik, imena (17-100). II. Grčki Iliri: Jadranski Iliri (103-193). HI. Rimski 
Iliri: Dalmatinski i panonski Iliri. Srednjovjekovni i suvremeni Iliri (195-288). Bibliografija 
o Ilirima (289-340).
O s t a l a  im e n a  /  O t h e r  n a m e s
Ćosić, Vjekoslav, Mahnić-Ćosić, Ana: Zadarski jezični krajolici. Imena tvrtki u 
Zadarskoj županiji. Matica hrvatska, Zadar, 2001, 140 str.
Filipi, Goran: Ornitonimi u Kašicevu i Vrančićevu rječniku. [Omithonyms in the 
dictionaries of Bartol Kašić and Faust Vrančić.] Drugi hrvatski slavistički kon­
gres, Zbornik radova /, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2001, 67-80. 
Leksikografska obrada i etimologija ornitonima iz KaŠićeva i Vrančićeva rječnika u 53 na­
tuknice. Donosi i usporedbu s ornitonimijskom građom koju je  autor članka skupio na terenu 
u Istri i Kvarneru.
Loma, Aleksandar: Crna kr\>ca. Jedan drevni pesnički spoj i simbolika boja u mito­
loškim osmišljanjima ljudske žrtve. Crnobog i Crnoglav. U: Kodovi slovenskih 
kultura, 6, Beograd, 2001, 152-160.
Raspravlja o podrijetlu dvaju slavenskih poganskih teonima Crnobog i Crnoglav posvje- 
dočenih u sjeverozapadnih Slavena u kontekstu indoeuropskog nasljeđa.
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K n j iž e v n o s t  i im e n a  
Ñ a m e s  a n d  l it e r a t u r e
II nome nel testo. Rivista internazionale di onomástica letteraria, 2-3 (2000-2001), 
Bruno Porcelli, Donatella Bremer (Ur.), Atti del VI Convegno internazionale di 
onomástica e letteratura, Universitá di Pisa, 17-18 febbraio 2000, 363 str. 
Zbornik članaka o onomastici u književnosti i književnoj onomastici u 19. i 20. 
stoljeću. Članci: Claudio Beretta: I personaggi in Goethe, Kafka, Pirandello: 
un colloquio intereuropeo.; Filippo Cocdiella: Onomástica e societá in un 
romanzo tedesco contemporáneo: Das Superweib di Hera Lind.; Pasquale 
Marzano: Dalla Polonia al paese di Poe: il fascino dei nomi in Paul Auster.; 
Angelo Raffaele Pepino: Nomi e anonimi di Pirandello: qualche esempio.; 
Alda Rossebastiano: II nome letterario nel XX secolo.; Giorgio Brognoli: I 
nomi del Petrarca.; Friedhelm Debus: Funzioni dei nomi letterari.; Concetto 
del Popolo: Nomi in alcuni testi di poesia religiosa.; itd.
Ljebičić, Maslina: O vlastitim imenima u Ticinoj Divnoj glumi. [On proper ñames 
in the translation of Dante’s Divine comedy of Croaban bishop Franjo Tice 
Uccellini.] Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova II, Hrvatsko filo­
loško društvo, Zagreb, 2001, 589-595.
O prevođenju i prilagodbi vlastitih imena u prijevodu Danteova spjeva Divina Commedia na 
hrvatski jezik Divna gluma kojoj je autor bio kotorski biskup Franjo Tice Uccellini u 19. st.
Šimunović, Petar: Ime u funkciji književnog djela. (Primijenjeno na osobnim imeni­
ma Pastira Lode). Brački zbornik, 20, Supetar, 2001, 142-154.
G r a n i č n a  o n o m a s t i č k a  p o d r u č j a  i  s r o d n e  d i s c i p l i n e  
C o g n a t e  d i s c i p l i n e s
AndreiSj Mladen: Migracija stanovništva između otoka Brača, Šolte i Drvenika do 
godine 1900. [Migrations of population between the islands of Brač, Šolta and 
Drvenik until 1900.] Brački zbornik, 20, Supetar, 2001, 232—246.
Prezimena nekih emigriranih Bračana, Soltana i Drveničana (građa).
Anđrić, Stanko: Potonuli svijet. Rasprave o slavonskom i srijemskom srednjovjeko­
vlju. Hrvatski institut za povijest — podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje, Slavonski Brod, 2001. (Biblioteka Croatica, Slavonica, Sirmiensia et 
Baranyensia. Studije, knj. 5).
Anđelić, Pavao: Vladarski i vlastelinski dvorovi u srednjovjekovnoj bosanskoj 
državi. Hi~vatska misao, 5/18 (2001), Matica hrvatska, Sarajevo.
Arheološka istraživanja na području otoka Korčule i Lastova. Znanstveni skup, Vela 
Luka i Korčula, 18-20. travnja 1991. [Archaeological research on the islands of 
Korčula and Lastovo. Conference, Vela Luka and Korčula, 18-20 april 1991.] 
Božiđar Čečuk (Odg. ur.), Hrvatsko arheološko društvo, Zagreb, 2001, 236 str. 
(Izdanja HAD-a, 20).
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Begović, Vlasta; Ivančica Schrunk: Preobrazbe rimskih vila na istočnom Jadranu u 
kasnoj antici i ranom srednjem vijeku. [Transformations of Roman villas on the 
eastern Adriatic coast in late classical antiquity and the early middle ages.] Pri­
lozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 18, Zagreb, 2001, 157—172.
Bertoša, Slaven: Etnička struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. sto­
ljeća. [The ethnical structure of Pula and its villages in the first half of the 17th 
century.] Vjesnik istarskog arhiva, 6-7/ 6-7 (1996-1997), Državni arhiv u Pa­
zinu, Pazin, 2001, 253-296.
Donosi cjelovit popis prezimena iz bilježničkih zapisa iz Pule i njezinih sela (ukupno 11 
naselja) u prvoj pol. 17. st. pohranjenih u Državnom arhivu u Pazinu. Po mjestima zasebno 
navodi hrvatska, talijanska i ostala (najčešće grčka) prezimena s godinom zabilježbe. Na 
temelju rasprostranjenosti prezimena izvodi zaključke o etničkoj strukturi naselja te izdvaja 
najučestalija prezimena s oznakom mjesta.
Bertoša, Slaven: Matične knjige kao vrelo demografske, etničke, društvene i gospo­
darske povijesti Pule (1613.-1815.) [Birth, death and marriage registers as 
sources for the demographic, ethnic, social and economic history of Pula, 1613- 
-1815.] Časopis za suvremenu povijest, 33/1 (2001), Zagreb, 2001, 175-180.
Bobovac, Ana: Moslavina u svjetlu najnovijih nalaza iz rimskog doba. [Moslavina 
in the light of the latest findings from the Roman period.] Histria antiqua, 7, 
Pula, 2001, 167-172.
Botik, Jan: Slovenski Chorvati. [Slovački Hrvati.] Luč, vydavatefské družstvo Bra­
tislava -  Slovenské narodné müzeum, Bratislava, 2001. + zemljovid.
Monografija o Hrvatima u Slovačkoj. Prikaz etnokulturnoga razvoja Hrvata u slovačkoj dijas­
pori od 16. st. do danas u okvirima cjelokupne gradišćanskohrvatske iseljeničke zajednice. 
Zemljovid s pretežito ili isključivo hrvatskim naseljima tijekom 16. i 17. st. Antroponimija 
slovačkih Hrvata. Na kraju registar toponima.
Rec. S. Vulič, Čakavska rič, 29/2, Split, 2001, 137-140.
Brusić, Zdenko: Razvoj prapovijesnih obrambenih utvrđenja u Libumiji. [The deve­
lopment of prehistorical defence fortifications in Liburnia.] Histria antiqua, 6 
(2000), Pula, 2001, 125-144.
Prati dokumentirano obrambene sustave u Liburniji od prapovijesti do rane antike. 
Buršić-Matijašić, Klara: Bedemi i ulazi istarskih gradina. [City walls and gates of 
Istrian hill-forts.] Histria antiqua, 6, Pula, 2001, 171-180.
Upozorava na brojnost i raznovrsnost tipologije prapovijesnih gradinskih naselja u Istri.
Buršić-Matijašić, Klara: Najranija prošlost Svetvinčenta i okolice. [The earliest 
past of Svetvinčenat and its surroundings.] Vjesnik istarskog arhiva, 6-11 6-1 
(1996-1997), Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2001, 55-66.
Na osnovi arheoloških nalaza i pisanih vrela obrađuje prapovijesno i antičko doba općine 
Svetvinčenat na kojemu bilježi 17 lokaliteta: Škicini, LakorŠaga, Kažali, Komunski, Bričanci, 
Sohe-Soline, Gradina, Vrhi, BiŠkupovica, Turki, Tondolon ili Sv. Petar, Sv. Marija, 
Markovica, Suhi dub, Gradina Gočan, Rogatica, Terli ili Krnički vrh kod Trilji.
Cabanes, Pierre; Olivier Chaline; Bernard Boumerc; Alain Ducellier; Michel 
Sivignon: Histoire de l'Adriatique. [Povijest Jadrana.] Predgovor: Jacques Le 
Goff, Éditions du Seuil, Paris, 2001, 680 str.
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Povijest jadranskoga prostora od antike do suvremenoga doba. I. Jadran u antici (25-106). II. 
Jadran od 4. st. do 13. st. (109-199). HI. Jadran od 13 st. do 17. st. (203-312). IV. Jadran od 
kandijskog rata 1645. do 1918. god. (315-505).V. Jadran od 1918. do kraja 20. st. (509-579). 
Aktualni problemi Balkanskog poluotoka (581-587). Kronološki pregled važnijih događaja 
(591-602). Zemljovidi (604-629). Kazalo osoba i naroda (647-657). Kazalo zemljopisnih 
imena (659-668).
Cambi, Nenad: Dugopolje u antici. [Dugopolje in the antiquity.] U: Zbornik radova 
općine Dugopolje, Zagreb-Dugopolje, 2001, 79-108.
Cambi, Nenad: Područje šibenske biskupije u starokršćansko doba. [The territory 
of Šibenik diocese in early Christian period.] U: Šibenska biskupija, Šibenik, 
2001, 9-23.
Ciuffardi, Angelo: Statut Svetvinčenta. [The statute of Svetvinčenat.] Vjesnik istar­
skog arhiva. 6-7/6-7 (1996-1997), Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2001, 81-92. 
Autor je pronašao jedan primjerak Statuta u privatnom rahivu obitelji Grimani. Opisuje ruko­
pis Statuta, način njegova donošenja i pravno-povijesne osobine te ocjenjuje njegovu vrijed­
nost u okviru srednjovjekovnih statuta istarskih gradova.
Crevatin, Franco: I rapporti tra Friuli ed Istria nelTalto medioevo. [Odnosi između 
Furlanije i Istre u ranom srednjem vijeku.] U: Atti del 14° Congresso inter- 
nazionale di studi sulValto medioevo ”Paolo Diacono e ii Friuli alto-medievale 
(secc. V I-X )”, Cividale del Friuli -  Bottenicco di Moimacco 24-29 settembre 
1999, Centro italiano di studi sulFalto medioevo, Spoleto (Perugia), 2001, 2 
voli., II, 713-726.
Crnko vie, Nikola: Veli Lošinj: iskonska civilizirano st i arhivsko blago. [Veli Lošinj: 
Innate refinement and the archival treasures.] Državni arhiv u Rijeci, Posebna 
izdanja, 14, Rijeka, 2001, 288 str.
Uvid u izvore za proučavanje cresko-lošinjskog otočja. U I. dijelu povijesni pregled cresko- 
lošinjskog otočja od srednjeg vijeka (doseljenje Hrvata i odnos sa starincima) do 1947. god. 
(5-92). U II. dijelu podaci i organizacija arhivskog gradiva, knjiga i spisa Pismohrane 
općinskog poglavarstva Veli Lošinj (1274.-1674.), (1674.-1950.), (1950-1952.) (93-223) s 
opisom organizacije gradiva. IH. dio donosi neke podatke o Pismohrani i knjižnom fondu 
Župnog ureda Veli Lošinj (225-238).
Čoralić, Lovorka: “Corte Šolta” -  tragovima šoltanskih iseljenika u Mlecima. 
[“Corte Šolta” — on emigrants from the island of Šolta in Venice.] Mogućnosti, 
48/1-3 (2001), 112-118.
TO Corte del Šolta ime nekadanjeg malog trga, a danas ulice u Mlecima prozvane prema 
nekad uglednoj i brojnoj obitelji šoltanskih iseljenika. U članku se donose podaci o nastanku 
i imenu Corte del Šolta te o njegovim osnivačima i onodobnim stanovnicima.
Čoralić, Lovorka: Hrvatski mornari u Mlecma (XV.-XVII. st.). [Croatian sailors in 
Venice (XVth—XVIIIth century).] Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u 
Zadru, 43, Zagreb-Zadar, 2001, 275-310.
Donosi imena obitelji (istaknutih) hrvatskih pomoraca i njihovo podrijetlo (kapetani, brodo­
vlasnici, pomorsko-trgovački poduzetnici, mornari itd.) zabilježenih u mletačkim arhivima.
Ćosić, Stjepan; NenadVekarić: Raskol dubrovačkog patricijata. [The factions with­
in the Ragusan patriciate (17th-18th century).] Anali Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Dubrovniku, 39, Zagreb-Dubrovnik, 2001, 305—379.
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Donosi socijalno-političku sliku Dubrovačke Republike s početka 17. st. i rekonstruira proces 
raskola dubrovačkog patricijata tijekom 17. i 18. stoljeća na dvije struje: salamankeze i sor- 
boneze. Primjer pjesnika Ivana Gundulića (319-326). Podaci o historijskoj plemićkoj dubro­
vačkoj antroponimiji i rodovsko-genealoškim odnosima dubrovačke vlastele.
Cosković«, Pejo: Susret sa zagubljenom poviješću: Područje Bosanske Gradiške u ra­
zvijenom srednjem vijeku. Vikarijat Banjalučke biskupije Zagreb, Zagreb, 2001. 
(Biblioteka Glasnika Banjalučke biskupije, knj. 5)
Dečak, Ivo: Raven i okolica. Prinosi za povijest. [Contributions to the history of 
Raven and its surroundings.] Vlastita naklada, Zagreb, 2001.
Dobrev, Ivan K.: Vid i harakter na genetičnata osnova na nazvanieto v slavjanskite 
i tjurskite ezici. Južno slovenski filolog, 57, Beograd, 2001, 59-77.
Usporedna analiza tvorbenih osnova vlastitih imena u slavenskim i turkijskim jezicima i nji­
hove zajedničke osobine.
Dodiri svjetova -  Hrvatska i Chile. Muzej Mimara, Zagreb, 6. 11. -  21. 11. 2001. 
Urednik kataloga Silvija Letica. Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, 2001.
Duboković Nadalini, Niko: Odabrani radovi. Priredila Neda Anzulović, Književni 
krug, Split, 2001, 623 str. (Biblioteka Hvarski književni krug, sv. 3)
Monografija posvećena političkoj, gospodarskoj, društvenoj, kulturnoj i pomorskoj prošlosti 
otoka Hvara od srednjega vijeka do 19. stoljeća. Rasprave podijeljene u 6 tematskih cjelina: 
1. Politička povijest i društveni odnosi (17-150), naročito: “Stvaranje i razvoj najvećeg zem­
ljišnog posjeda na Hvaru” (17-31) koji se nalazi na južnom obronku o. Hvara sa srediŠtemu 
selu Zacima. 2. Kulturna povijest (151-319), naročito: “O sfragistici i stematologiji otoka 
Hvara” (295-311), 3. Gospodarska povijest (321-346), 4. Graditeljska baština (347-484), 
naročito: “Gdje je bila Civitas vetus Ielsae na otoku Hvaru” (347-351) te “Postanak i razvoj 
naselja na Hvaru te faktori koji su na taj razvoj djelovali” (443-460). 5. Arheologija i povi­
jest antike (485-500), naročito: “Centurijacija hvarskog agera” (491-493), te naročito: 6. 
Onomastika i toponomastika (501-526) u kojoj su sadržane 4 rasprave: “Dio otoka Hvara što 
se zove Plame” (501-506), “Otok Šćedro” (507-513), “Nekoliko topografskih i posjedovnih 
bilježaka s Hvara iz XV. st.” (514-522), “Neki naši toponimi i retoromanska topografija” 
(523-526).
Dugopolje. Zbornik radova općine Dugopolje. Sv. 1. Priredio Ante Gulin, Zagreb- 
Dugopolje, Općina Dugopolje, 2001, 730 str.
Duvanjski zbornik. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa "Duvanjski 
kraj kroz povijest”, Tomislavgrad, 6-7. srpnja 2000. Ur. Jure Krišto, Izd. 
Hrvatski institut za povijest, Zagreb, ’’Naša ognjišta”, Tomislavgrad, Zajednica 
Duvnjaka, Tomislavgrad, 2001,704 str. + ilustracije, fotografije, zemljovidi i dr. 
Novi radovi s područja arheoloških, etimoloških, povijesnih, povijesno-književnih, filoloških, 
filozofsko-teoloŠkih i dr. istraživanja koji se odnose na Šire duvanjske prostore. Problema- 
tiziranje TO Duvno, Kongom. Članci: R. Dodig: ”Iz duvanjske onomastike” (53-63); M. 
Zaninović: ’’Predrimski i rimski Delminium/Duvno-Tomislavgrad/” (65-77) o problemu 
ubikacije dalmatskog uporišta Delminium; A. Škegro: ’’Duvanjski prostori u antici” (79-113). 
Nadalje, pitanje biskupa Malha (Malchus) i postojanja Delminijske (Duvanjske), odnosno 
Mostarsko-duvanjske biskupije. A. Skegro: ’’Epigraphica Latina Delminensia” (531-539) do­
nosi popis i čitanje epigrafskih nalaza iz duvanjskog kraja; I Šarić: ’’Arheološka topografija 
duvanjskog kraja” (613-618). Na kraju bibliografija vrela i radova koji se odnose na duvanj­
ski kraj, kazalo zemljopisnih (649-666) i osobnih imena (667-701).
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Emečić, Dražen: Srednjovjekovni Kamengrad a. 1330-1446. Izložba uz 555. 
obljetnicu rušenja utvrde. [Medieval fortress Kamengrad 1330-1446. An exhi­
bition: 555 anniversary of destruction of Kamengrad.] Muzej grada Koprivnice, 
Koprivnica, 2001.
Faber, Aleksandra: Gradnja protohistoryskih i ranoantičkih bedema u priobalju Ili­
rika. [Building technique and dating of protohistoric and early-antique fortifica­
tions in the Illyric coastal area.] Histria antiqua, 6 (2000), Pula, 2001, 145-170.
Sustavno i dokumentirano obrađuje obrambene sustave u protohistorijskom i ranom rimskom 
carskom razdoblju na priobalju Ilirika.
Fadić, Ivo: Asserija u svjetlu novih istraživanja. [Asseria in the view of new exca­
vations.] Obavijesti HAD-a, 33/2, Zagreb, 2001, 55-61.
Fisković, Igor: Prilozi arheološkoj topografiji Pelješkog kanala. [Supplements to the 
archaeological topography of the Pelješac channel.] U: Arheološka istraživanja 
na području otoka Korčule i Lastova, Izdanja HAD-a, 20, Zagreb, 2001, 51-74.
Foretić, Vinko: Studije i rasprave iz hrvatske povijesti. [Selected works from the 
Croatian history.] Priredio Miljenko Foretić, Književni krug Split -  Matica 
hrvatska Dubrovnik, Split, 2001, 552 str. (Biblioteka znanstvenih djela, sv. 116). 
Izbor autorovih radova; presjek kroz njegov cjelokupan povjesničarski rad podijeljen u 3 cje­
line: 1. rasprave koje se odnose na cjelinu hrvatske povijesti od ranoga srednjeg vijeka do 19. 
st., 2. devet rasprava iz prošlosti Dubrovnika, 3. pet priloga iz korčulanske povijesti.
Geiger, Vladimir: Nijemci u Đakovu i Đakovštini. [Germans in Đakovo and its re­
gion.] Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet, Zagreb, 2001. (Biblioteka 
Hrvatska povjesnica, 3.; Monografije i studije, 11.).
Glavi čić, Miroslav: Fortifikacije na primorskom obronku Velebita između Senja i 
Karlobaga. [Fortifications on the litoral hillside of the Velebit between Senj and 
Karlobag.] Histria antiqua, 7, Pula, 2001, 203-215.
Istražuje obrambena utvrđenja na području Libumije između Senja i Karlobaga od prapovi­
jesti do srednjega vijeka.
Gluščević, Smiljan: Hidroarheološke i arheološke aktivnosti na zadarskom otočju. 
[Underwater archaeological and archaeological research in the Zadar region.] 
Obavijesti HAD-a, 33/1, Zagreb, 2001, 43-47.
Rezultati arheolosko-hidroarheoloških istraživanja u priobalju i plitkom podmoiju zadarskog 
akvatorija provedenom 2000 god. Obuhvaćeno je uz nekoliko poznatih i dosad nepoznatih na­
lazište te su utvrđene lučke instalacije, otkrivene lokacije brodoloma iz antičkog razdoblja itd.
Gluščević, Smiljan: Novi prinosi za poznavanje suburbanog prostora antičkog 
Zadra. [New information for a better understanding of the suburban area of 
antique Zadar.] Histria antiqua, 7, Pula, 2001, 217—222.
Grubač, Jordanka: Arheološka istraživanja na murterskoj Gradini. Otkriven dio 
Colentuma. [Archaeological research of Gradina on the island of Murter. A part 
of ancient Colentum discovered.] Slobodna Dalmacija, 21. IV. 2001., 51.
Gulin, Ante: Hmatski srednjovjekovni kaptoli -  Loca credibilia sjeverne i središnje 
Hrvatske. Golden marketing, Zagreb, 2001, 230 str.
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Razmatra prošlost kaptola sjeverne i središnje Hrvatske do 1526. god. (vrijeme i način 
utemeljenja hrvatskih kaptola, izvorna imena i njihovo podrijetlo, ustrojstvo kaptola itd.): 
Zagrebački katedralni kaptol crkve Sv. Stjepana, odnosno BI. Djevice Marije (19-j53), 
Čazmanski kaptol crkve Sv. Duha (65-104), Požeški kaptol crkve Sv. Petra (107-148), 
Bosansko-đakovački kaptol (151-166), Srijemski kaptol crkve Sv. Stjepana Prvomučenika sa 
sjedištem u Banoštoru (169-178), Srijemski kaptol crkve Sv. Ireneja (181-189) i Krbavsko- 
modruŠki kaptol (191-197).
Holzer, Georg: Slavisch-deutsche Lautgeschichte im österreichischen Kontaktbe­
reich. [Slavensko-njemačka povijest glasova u dodiru na području Austrije.] 
Onoma, 36 (2001), Leuven, 91-109.
Horvat, Rudolf: Povijest grada Virovitice. [History of the town of Virovitica.] 
Virovitica, Matica hrvatska Virovitica, 2001.
Hrvatska kronika: 547-1089 . [Croatian chronicle from 547 to 1089.] Priredio: Ivan 
Mužić. 3. dopunjeno izd. Matica hrvatska, Split, 2001. (Izdanja Matice hrvatske, 
Split. Izvanredno izdanje.).
Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. Sv. 4. Srijemska županija. [Cro­
atia on secret maps from 18th and 19th century. Vol. 4. The district of Srijem.] 
Pripremila: Ivana Horbec; transliterirala i prevela Ivana Horbec. Hrvatski insti­
tut za povijest, Zagreb, 2001. (Biblioteka Hrvatska povjesnica -  Posebna izda­
nja.).
Hrvatski Jadran. Kulturne i prirodne znamenitosti. 3. izdanje, Ur. Radovan Rado- 
vinović, Naklada Ljevak, Zagreb, 2001, 392 str.
Sadržava 27 karata i 16 planova gradova. Obuhvaćeno oko 500 toponima. Podaci o hrvatskim 
mjestima, prigodnim događanjima, povijesti, povijesti umjetnosti i književnosti, zemljopisa, 
prirodopisa. Dodatak o gastronomiji i vinima s Jadrana. Izdanja i na engleskom, njemačkom, 
talijanskom i češkom jeziku.
Inventar iločkog vlastelinstva 1886. godine. Preveo i priredio Stjepan Sršan, Izd. Dr­
žavni arhiv Osijek, Muzej grada Iloka, Ilok, 2001. Prijevod djela: Herrschaft 
Ilok 1886.
Ivančić-Dusper, Đurđica: Suhore: zablijeske od Crikvenice i malo okolo nje. Ada­
mic, Rijeka; Ustanova u kulturi ”Dr. Ivan Kostrenčić”, Crikvenica, 2001. 
(Čakovska biblioteka, knj. 7.).
Ivasović, Frane: Kaštel Stari: crtice iz njegove povijesti i života. 2. prošireno izda­
nje. Matica hrvatska Kaštela, Kaštela, 2001. (Biblioteka Trpimir, 13.).
Jelinčić, Jakov: Arhivsko gradivo o Svetvinčentu u Državnom arhivu u Pazinu, žup­
nom arhivu u Svetvinčentu i u Biskupijskom arhivu u Poreču. [Archival docu­
ments on Svetvinčenat in the State Archive in Pazin, in the parish archive in 
Svetvinčenat and in the Diocesan archive in Poreč.]
U opisu gradiva koje se nalazi u navedenim arhivima donosi se povijesna antroponimija 
(22-23) i povijesna toponimija Svetvinčenta (24-25), potalijančena mjesna prezimena 
(26-27). Popis crkava u Svetvinčentu i na području župe iz 1603. god. (40-41).
[urica, Ante: Lastovo kroz stoljeća. [Lastovo throught centuries.] Matica hrvatska 
Lastovo, Lastovo, 2001.
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Jurišić, Mario: Podmorski arheološki lokaliteti otoka Korčule. [Underwater archae­
ological sites on the island of Korčula.] U: Arheološka istraživanja na području 
otoka Korčule i Lastova, Izdanja HAD-a, 20, Zagreb, 2001, 189-196.
Katić, Miroslav:Kasnoantički grad na Jadranu -  primjer grada Hvara. [Adriatic 
towns in the late antiquity -  the example of the town of Hvar.] Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji, 38 (1999-2000), Split, 19—49.
Kliškić, Damir: Prapovijest na području Dugopolja. [Prehistory in the region of 
Dugopolje.] U: Zbornik radova općine Dugopolje, Zagreb-Dugopolje, 2001, 
55-78 + 4 table.
Knjižnica splitske obitelji Martin is-March i. Katalog izložbe. [A library of the Split 
family Martinis-Marchi. A catalogue of the exhibition.] Ur. Arsen Duplančić, 
Arheološki muzej, Split, 2001, 224 str.
Povijest obitelji Marchi (8-13) i Martinis-Marchi (14-19) s grbovima obitelji i istaknuti 
članovi obitelji. Rodoslovlje splitske obitelji Marchi i Martinis-Marchi (33-35).
Kozličić, Mithađ: Pomorsko-zemljopisni položaj otoka Korčule u antici. [The ma­
ritime and geographical significance of the island of Korčula in ancient times.] 
U: Arheološka istraživanja na području otoka Korčule i Lastova, Izdanja HAD- 
a, 20, Zagreb, 2001, 183-188 + 2 zemljovida.
Krasić, Stjepan: Opis hrvatske jadranske obale u putopisima švicarskog dominikan­
ca Feliksa Fabrija (Schmida) iz 1480. i 1483/84. godine. [Descriptions of the 
Croatian Adriatic coast in the travel accounts of the Swiss dominican Felix Fabri 
(Schmid) recorded in 1480 and 1483/84.] Anali Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Dubrovniku, 39, Zagreb-Dubrovnik, 2001, 133-216.
Prijevod s latinskoga opisa hrvatskog dijela jadranske obale. U uvodu donosi podatke o put­
nicima, putovanjima i putopiscima kroz naše krajeve u srednjem vijeku, te o hrvatskim 
hodočasnicima i njihovim djelima koji su putovali u sveta mjesta (Palestinu, Rim, 
Compostellu i drugdje).
Kmčević, Željko: Nekoliko neistraženih srednjovjekovnih utvrda u šibenskom 
kraju. [A few unexplored medieval fortifications in the area of Šibenik.] Histria 
antiqua, 7, Pula, 2001, 148-158.
Kruhek, Milan: Križevačka tvrđava i utvrde Križevačke kapetanije. [The fortress of 
Križevci and fortifications of the military district of Križevci.] Povijesni prilozi, 
20, Zagreb, 2001, 87-130.
Donosi osvrt na povijesni razvoj križevačkih naselja i gradnju gradskih utvrda u razdoblju od 
12. do 16. stoljeća i preispituje srednjovjekovnu topografiju grada i starih križevačkih utvrda. 
Povijesna toponimija križevačkoga kraja.
Livno: sela i grad. [Livno: villages and the town.] Ur. Vinko Brešić [et al.] Nakladni 
zavod Matice hrvatske, Zagreb, 2001.
Ljubović, Enver: Svjedočanstva o rimskoj Seniji. [Evidences of Senia in the Roman 
period.] Senjsko književno ognjište, Senj, 2001.
Magic, Ivan: Herešin kroz povijest. [Herešin through the history.] Vlastita naklada, 
Koprivnica, 2001.
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Marđešić, Andrija Vojko: Povijesna zrnca o otocima viškog arhipelaga. Knj. 2. 
Matica hrvatska Vis, Vis, 2001, 147 str. + table.
Margetić, Lujo: Dolazak Hrvata. [Arrival of the Croats.] Književni krug, Split, 
2001, 337 str. (Biblioteka znanstvenih djela, 119).
Margetić, Lujo: Iz starije hrvatske povijesti. [From older Croatian history.] Radovi 
Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 43, Zagreb-Zadar, 2001, 1-11. 
Ističe važnost dobrog poznavanja bizantskih vrela u izučavanju starije hrv. povijesti i u tom 
svjetlu skicira iješavanje 5 pitanja: uprave nad Dalmacijom u dugoj pol. 6. st. za cara 
Justinijana; pravog statusa hrv. vladara označivanih bizantskim titulama; identiteta toparha 
Dobronje iz 11. st.; kontinuiteta dalmatinskih gradskih općina; početaka feudalizma u nas.
Marković, Mirko: Hrvatski gradovi na starim planovima i vedutama. [Croatian 
towns on old maps and .] AGM, Zagreb, 2001, 724 str.
Povijesni pregled i dosadašnji rad na proučavanju starih planova i veduta hrvatskih gradova. 
Zemljovidi i vedute gradova: Zageb, Krapina, Samobor, Varaždin, Koprivnica, Čakovec, 
Križevci, Ivanića, Bjelovar, Virovitica, Gradiška, Požega, Brod, Đakovo, Valpovo, Osijek, 
Vukovar, Ilok, Petrovaradin, Karlovac, Sisak, Petrinja, Dubica, Kostajnica, Zrin, Novi na Uni, 
Slunj, Cetingrad, Drežnik, Bihać, Banja Luka, Jajce, Ogulin, Modruš, Rijeka, Pula, Rovinj, 
Poreč, Pazin, Bakar, Senj, Karlobag, Osor, Krk, Rab, Pag, Otočac, Brinje, Gospić, Obrovac, 
Novigrad, Zadar, Vrana, Nadin, Šibenik, Skradin, Knin, Trogir, Split, Klis, Sinj, Makarska, 
Hvar, Korčula i Dubrovnik.
Rec. M. Pavić, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 44, Zagreb-Zadar, 2002, 
271-273.
Marković, Mirko: Hmatski Ličani kroz prošlost [Inhabitants of Lika through the 
past.] Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001. (Biblioteka Znanost u džepu).
Marković, Mirko: Hmatski Slavonija. Povijest naselja i podrijetlo stanovništa. [Sla­
vonia. History of its settlements and origin of its inhabitants.] Golden marketing, 
Zagreb, 2001, 614 str.
Maroević, Tonko: Grad u ruci, ruke nad gradom. Hrvatski gradovi i njihovi sveci za­
štitnici. [Croatian towns and their patron saints.] Hrvatska revija, 1/2 (2001), 
(obnovljeni tečaj), Matica hrvatska, Zagreb.
Mažuran, Ive: Karlobag: 1251-2001. Općina Karlobag, Karlobag, 2001.
Mihovilović, Kristina: LTstria tra Celti e Roma. [Istra između Kelta i Rima.] U: I  
Celti nelUalto Adriatico, Trieste, 2001, 261—275.
Milković, Ante: Naša Škabrnja. [Our Škabmja.] Škabmja, 2001.
Moačanin, Nenađ: Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine. [Slavonia 
and Srijem through the period of ] Hrvatski institut za povijest, Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2001. (Bibliotheca Cro- 
atica -  Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Studije, 3.).
Mužić, Ivan: Hitati i autohtonost: na teritoriju rimske provincije Dalmacije. [The 
Croats on the territory of Roman province Dalmatia.] 7. izdanje. Knjigotisak, 
Split, 2001. (Biblioteka povijesno-kulturna baština).
Nekić, Nevelika: Vukovar kroz stoljeća. [Vukovar through centuries.] Marulić, 24/6 
(2001), Zagreb.
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Novak, Franjo: Zapisi o Ludbreškoj Podravini Tonimir, Varaždinske Toplice, Grad 
Ludbreg, Ludbreg, 2001. (Biblioteka Hrvatska povjesnica, 1.).
Omašić, Vjeko: Kaštela od prapovijesti do početka XX stoljeća. Sv. l y 2. Muzej 
grada, Kaštela; Društvo za očuvanje kulturne i prirodne baštine Kaštela ”Bijaći”, 
Kaštela, 2001, sv. 1: 575 str. + 2 zemljovida +2 table, sv. 2: 577-1017 str. + 7 
planova.
Pantelić, Stjepan: Veneti u Dalmaciji. [Venets in Dalmatia.] U: Hrvatska obzorja, 
9/2 (2001), Split, 2001, 319-330.
Pokušaj određivanja prapostojbine Slavena interpretacijom podataka iz antičkih izvora: 
Veneti su Slaveni, pa su i Dalmati Slaveni. Prema autoru pretci Slovenaca -  Veneti u 
Karantaniji autohtoni su na današnjem slovenskom tlu. Antička topografija Karantanije iz 
antičkih izvora.
Pavleš, Ranko: Koprivničko i đurđevečko vlastelinstvo. Povijesty topografijay orga­
nizacija. Vlastita naklada, Koprivnica, 2001, 302 str. + topografski zemljovid. 
Povijest podravskih vlastelinstava (ludbreško, rasinjsko, koprivničko, đurđevečko itd.). 
Navodi vrela važna za poznavanje povijesne toponimije i povijesnu toponimiju podravskoga 
kraja posvjedočenu u ispravama u 15. st. te raspravlja o ubikacijama srednjovjekovnih TO. 
TO Koprivnica i ’’Kamengrad” . Arheološka nalazišta u okolici Koprivnice i grad Đuđevec. 
Rec. Z. Markovih, Obavijesti HAD-ay 34/1 (2002), 148-150.
Pažanin, Ivan: Iz povijesti Vmišća i trogirskoga primorja. [From the history of 
Vinišće and .] Matica hrvatska Trogir, Trogir, 2001, 372 str. (Knjižnica Matice 
hrvatske Trogir; 8).
Petrić, Hrvoje, Feletar, Dragutin, Feletar, Petar: Novi Zrin. Zrinska utvrda na 
Muri (1661-1664). U povodu 330. obljetnice Urote Zrinsko-Frankopanske. 
[Novi Zrin. The fortress of Zrin on the river Mura (1661-1664). ] Hrvatski 
zemljopis, Naklada ”Dr. Feletar”, Donja Dubrava -  Zagreb, 2001.
Petrić, Perislav: Marjanske crkve-spomenici. U: M a rja n y Split, 2001, 73-104.
Poljak, Željko: H rvatske p lanine. [Croatian mountains.] Golden marketing, Zagreb, 
2001, 614 str.
50 zemljovida, imena hrvatskih planina, vrhova, njihov opis i ubikacija.
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 2001. Prvi rezultati po naselji­
ma. Priredili: Mirjana Lipovšćak, Barica Matko, Nevenka Pribić, Vlasta Miler, 
Državni zavod za statistiku, Zagreb, 2001. [Statistička izvješća 1137]
Radić, Dinko: Topografija otoka Korčule. (Novi prilozi i pregled dosadašnjeg stan­
ja). [The topography of the island of Korčula. (New data and review of current 
situation).] U: A rheo loška  istraživanja  na pod ru č ju  otoka K orčule i L a sto va , 
Izdanja HAD-a, 20, Zagreb, 2001, 25-50 + zemljovidi + 2 table.
Radić, Dinko, Bass, Bryon: Gradine otoka Korčule. (Pretpovijesne strukture na 
vrhovima korčulanskih brda). [Hillforts on the island of Korčula. (Prehistoric 
structures on the hilltops of Korčula.)] U: Arheološka istraživanja na području 
otoka Korčule i Lastova, Izdanja HAD-a, 20, Zagreb, 2001,133—145 + 1 zem­
ljovid.
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Radić, Prvoslav: Turski sufiksi u srpskom jeziku. Sa osvrtom na stanje u makedon­
skom i burgarskom. Izd. Institut za srpski jezik SANU, Beograd, 2001, 211 str. 
(Biblioteka Južnoslovenskog filologa, Nova serija, knj. 17).
Obrađuje sufikse -čija/-džija, -lija, -luk, -ana, -li, -basa, -i, -ile, dar/-tar, -suz, -džik itd. s osvr­
tom na stanje u makedonskom i bugarskom jeziku. Razmatra sufiksalne izvedenice, hibridne 
riječi, konkurentne sufikse, formalno-gramatički status izvedenica. U zasebnom odjeljku 
obrađuje turske sufikse u Vukovu srpskom iječniku (166-175). Dio posvećen i tvorbi etnika 
turskim sufiksom -lija, npr. NiŠlija, Sarajlija, Novopazarlija.
Rec. M. Rađović-TeŠić, Naš jezik, 34/1-2, Beograd, 2001, 162-165.
Sanader, M irjana: Antički gradovi u Hrvatskoj. [Ancient towns in Croatia.] Školska 
knjiga, Zagreb, 2001, 149 str. + 33 krt. i tlocrta + slike.
Obrađuje 17 antičkih gradova na tlu Hrvatske u odvojenim člancima: Vis, Vid, Solin, Vinkov­
ci, Split, Poreč, Osijek, Stari Grad (na Hvaru), Pula, Varaždinske Toplice, Mljet, Nin, Zadar, 
Sčitarjevo, Sisak, Topusko i Rab. Pisano popularno, ali znanstveno pouzdano. Podaci o povi­
jesnim događajima, razvoju, vrijednim arheološkim nalazima, dodane su i legende o pojedin­
im mjestima i vrhunske fotografije. Ažurirana bogata bibliografija o antičkom razdoblju u 
Hrvatskoj općenito i posebno za svaki grad.
Sedam stoljeća Šibenske biskupije: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Šibenska 
biskupija od 1298.-1998. Šibenik, 22.-26. rujna 1998. [Seven centuries of 
Šibenik diocese (1298-1998). Proceedings from the conference held 22-26. 
September 1998.] Ur. Josip Ćuzela [et ah], Gradska knjižnica ’’Juraj Šižgorić”, 
Šibenik, 2001, 998 str. (Knjižnica Faust).
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763.—1787. Opisi. 7. zvezek. Sekcije — Sektionen 
1-6, 1-7, 1-8, 11-10, 11-11, 11-12, 11-13, 111-13, 111-14. = Josephinische 
Landesaufnahme 1763—1787 fiir das Gebiet der Republik Sloweinien. 
Landesbeschreibung. 7. Band. [Slovenia on secret military maps 1763.-1987. 
Descriptions. Vol. 7. Sections 1-6,1-7,1-8,11-10, II—11,11-12,11-13, III-13, 
III—14.] Vodja projekta, toponimija sekcij, indeks, redakcija Vincenc Rajšp; 
Transliteracija in prevod Aleksandra Serše, Znanstvenoraziskovalni centar 
SAZU, Arhiv Republike Slovenije, 2001.
Slukan-Altić, Mirela: Kartografski izvori otoka Mljeta. [Cartographic sources on 
the island of Mljet.] Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 17, Split, 2001, 
299-325.
Slukan-Altić, Mirela: Kartografski izvori za povijest upravno-teritorijalnog ustroja 
hrvatskih zemalja. [Cartographic sources ] Zbornik Pravnog fakulteta u Za­
grebu, 51/1, Zagreb, 2001.
Starac, Alka: Kacijeva stela. [The stele of Publius Catius.] Obavijesti HAD-a, 33/1 
(2001), Zagreb, 40-42.
Obiteljsko ime Catius s novootkrivene stele u Galižani iz 1. st. po. Kr. prvi je put doku­
mentirano na području agera kolonije Pole, a obiteljsko ime Cincia zabilježeno je u Puli na 
jednom sarkofagu iz 2. st.
Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2001. [Statistical year book of the Republik of 
Croatia.] Državni zavod za statistiku, Zagreb, 2001.
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Suić, Mate: Grad Pag -  tipološka osobitost uz našu obalu. [The city of Pag -  a typo­
logical unicum on the Croatian coast.] Radovi Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Zadru, 43, Zagreb-Zadar, 2001, 13-28.
Osvrt na toponimi]u grada Paga.
Težak-Gregl, Tihomila: Veze između kontinentalne i primorske Hrvatske tijekom 
neo/eneolitika. [Contacts between the continental and coastal Croatia in the 
neolithic and the eneolithic.] Opuscula archaeologica, 25, Zagreb, 2001, 27—38.
Velika Kopaonica. Općinsko središte i sjedište. Zbornik radova. [Velika Kopaonica.] 
Općina Velika Kopaonica, Velika Kopaonica, 2001.
Vjesnik istarskog arhiva. 6—7/ 6—7 (1996—1997), Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 
2001, 476 str.
Dvobroj monografski obrađuje Svetvinčenat u Istri. Prilozi raznih autora: arhivska građa i 
izvori za povijest Svetvinčenta u Pazinu, Poreču i Veneciji. Podaci o povijesnoj antroponimi­
ji i toponimiji (15-47; 49-54). Povijest naselja (55-66; 67-80). Statut Svetvinčenta (81-92).
Zaninović, Marin: Hvar -  otok kao zatvoreni obrambeni sustav u protohistoriji i 
antici. [Hvar -  the island’s hill-forts as a defensive system in the protohistory 
and antiquity.] Histria antiqua, 6, Pula, 2001, 37-48.
Pharos i 13 gradinskih lokaliteta na otoku od kojih su mnogi bili u funkciji i u antici, naročito 
u nadziranju plovnih putova središnjega dijela istočnojadranske obale i ilirskoga kopna.
Zaninović, Marin: Jadranski Kelti. [Celts on the Adriatic sea.] Opuscula archaeo­
logica, 25, Zagreb, 2001, 57-63.
Zbornik radova općine Dugopolje. Priredio Ante Gulin, Izd. Općina Dugopolje, Za- 
greb-Dugopolje, 2001, 732 str.
Cjelovit geografsko-kulturno-povijesni prikaz dugopoljskog kraja i stanovništva u Dalma­
tinskoj zagori (15 km od Splita), koji uključuje naselja Dugopolje, Koprivno, Kotlenice i 
Lisku. Onomastički prilog Petra Šimunovića: “Dugopoljska prezimena” (533-544).
Zelić, Danko: Šibenske crkve, postanak grada i utemeljenje šibenske biskupije. 
[Churches in Šibenik, origin of the town and foundation of the Šibenik diocese.] 
U: Šibenska biskupija, Šibenik, 2001, 791-803.
Zirdum, Andrija: Karta srednjovjekovnih crkava na tlu Bosne i Hercegovine. [A 
map of medieval churches in Bosnia and Hercegovina.] Bosna Franciscana, 
9/15 (2001), Sarajevo.
Zirdum, Andrija: Počeci naselja i stanovništvo brodskog i gradiškog kraja: 1698.- 
—1991. [Settlements and inhabitants of Brod and Gradište region.] Hrvatski 
institut za povijest -  Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Sla­
vonski Brod, 2001. (Bibliotheca Croatica -  Slavonica, Sirmiensia et Bara- 
nyensia, Studije; knj. 4).
Živaković-Kerže, Zlata: Multietničke značajke demografskih kretanja Osijeka i 
okolice na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. [Multiethnic characteristics of demo­
graphic movements in Osijek and its surroundings at the turn of the 19th centu­
ry.] Časopis za suvremenu povijest, 33/2 (2001), Zagreb, 2001, 475-494. 
Analizira brojčano kretanje stanovništva i etničke promjene Osijeka te sela Cepina i Petrije- 
vaca u pojedinim razdobljima perioda 1880-1910. godine.
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R j e č n i c i  i  g r a đ a  /  D i c t i o n a r i e s
Andrija pok. Petra iz Cantua: bilježnički zapisi = Andreas condam Petri de Canturio: 
quarterni imbreviaturum. Prepisao latinski tekst te izradio hrvatske sažetke i 
kazala Robert Leljak; s izvornikom sravnio, izvršio redakciju teksta i kazala, te 
izradio kritički aparat i bilješke Josip Kolanović. Državni arhiv, Zagreb, 2001. 
(Spisi zadarskih bilježnika = Notarilia Jadertina; 4).
Camera apostolica. Sv. 2. Annatae, Introitus et exitus, Obligationes pro commnibus 
servitus, Obligationes et solutiones -  Additamenta (1302-1732.). Priredili: 
Josip Barbaric, Jozo Ivanović, Josip Kolanović, Andrija Lukinović, Jasna Mar- 
ković, Stjepan Razum, Izd. HAZU, Hrvatski državni arhiv, Kršćanska sadaš­
njost, Papinski zavod sv. Jeronima, Zagreb-Rim, 2001. (Monumenta Vaticana, 
2.; Croatica Christiana -  Fontes, 13.).
Đakovačka i srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje 
vjere. 17. stoljeće. Priredio: Antun Dević. Hrvatski državni arhiv, Kršćanska sa­
dašnjost, Zagreb, 2001. (Monumenta Vaticana Croatica. Posebna izdanja, 3.; 
Croatica Christiana -  Fontes, 16.).
Karbić, M arija, Ladić, Zoran: Oporuke stanovnika grada Trogira u Arhivu HAZU. 
[The last testaments of the inhabitants of the city of Trogir kept in the HAZU 
Arcihve.] Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 43, Zadar, 2001, 
161-254.
Donosi tekst oporuka stanovnika grada Trogira na latinskom originalu iz 70-tih godina 14. st. 
koje se nalaze u Arhivu HAZU u Zagrebu. Na kraju indeks osoba, mjesta i pojmova iz oporu­
ka (229-254). Povijesna antroponimija i toponimija Trogira iz 70-tih god. 14. st.
Popis sandžaka Požega = Defter-i mufassal-i Požega 987. Stjepan Sršan (ur.); pre­
vela Fazileta Hafizović, Državni arhiv Osijek, Osijek, 2001. (Građa za povijest 
Osijeka i Slavonije, knj. 12).
Ravančie, Gorđan: Curia maior ciuilium -  najstariji sačuvani registar građanskih 
parnica srednjovjekovnog Zadra (1351-1353). [Curia maior ciuilium -  The old­
est preserved register of civil court cases in medieval Zadar (1351-1353).] 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 43, Zadar, 2001, 85—160. 
Transkripcija registra na latinskom. Indeks osoba, pojmova i mjesta iz registra (151-159). 
Povijesna antroponimija Zadra iz druge pol. 14. st. (iz razdoblja neposredno nakon kuge).
Satelitski atlas Hrvatske. 1 : 100 000. [Satellitic atlas of Croatia.] Izd. Naklada Lje­
vak i GISDATA, Zagreb, 2001, 360 str. sa zemljovidima i ilustracijama.
Satelitski snimci po listovima (od 15 do 221) s abecednim kazalom toponima na listovima. 
Atlas pruža slikovit reljef koji omogućuje uvid u motivaciju mnogih toponima.
Statut grada Varaždina. [The Varaždin statute.] Preveli i priredili Josip Kolanović i 
Mate Križman; Predgovor i uvod Ivan Čehok, Josip Kolanović, Damir Hrelja, 
TI VA -  Tiskara, Državni arhiv Varaždin, Varaždin, 2001.
Ines S chaub-Gomerčić
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